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 ﺮﻳﻦـﺗ ﺎﻳﻊـﺷ ﺍﺯ ﻲـﻳﻜ ﻭ ﺖـﺍﺳ ﻲـﮕﻨـﻟ ﭘﺎﺗﻮﻟﻮﮊﻳﻚ ﻋﺎﺭﺿﺔ
 ٠٩ ﺍﺯ ﺑﻴﺶ ﺩﺭ ﻭ ﺑﻮﺩﻩ ﺯﻧﺎﻥ ﻫﺎﻱ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ ﮔﺮﻭﻩ ﻣﺸﻜﻼﺕ
 ﮔﺬﺍﺭﻱ ﺗﺨﻤﻚ ﺑﺎ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﻱﺎﻫ ﮑﻞﺳﻴ ﺩﺭ ﺑﺎﻟﻐﻴﻦ ﺍﺯ ﺩﺭﺻﺪ
 ﻣﺪﺭﺳﻪ ﺍﺯ ﻏﻴﺒﺖ ﺷﺎﻳﻊ ﻋﻠﺖ ﺩﻳﺴﻤﻨﻮﺭﻩ(. ١)ﺷﻮﺩ ﻣﻲ ﺩﻳﺪﻩ
 ﺳﺎﻋﺖ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ٠٠۶ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻳﻦ ﺍﺯ ﻭ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﻛﺎﺭ ﻣﺤﻞ ﻭ
 ﺳﺎﻟﻪ ﻫﺮ ﺩﻻﺭ ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ٢ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻧﻈﺮ ﺍﺯ ﻭ ﺳﺎﻝ ﺩﺭ ﻛﺎﺭﻱ
 ﺩﻳﺴﻤﻨﻮﺭﻩ ﺗﻨﻬﺎ ﺍﻣﺮﻭﺯﻩ ﻟﺬﺍ (۳،۲)ﺭﻭﺩ ﻣﻲ ﻫﺪﺭ ﺑﻪ ﻣﺮﻳﻜﺎﺁ ﺩﺭ
 ﻋﻠﺖ ﺑﻠﻜﻪ ﺑﻪ، ﺴﺖﻧﻴ ﻣﻄﺮﺡ ﺯﻧﺎﻧﻪ ﻣﺸﻜﻞ ﮏﻳ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺑﻪ 
 ﺷﻮﺩ ﻲﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣ ﻣﻠﻲ ﻣﺸﻜﻠﻲ ،ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻭﺭﻱ ﺑﻬﺮﻩ ﺑﺮ ﺗﺄﺛﻴﺮ
 ﺍﻱ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻭ ﺩﺭﻣﺎﻧﻲ ﻫﺎﻱ ﺭﻭﺵ ﺍﺧﻴﺮ ﻫﺎﻱ ﺳﺎﻝ ﺩﺭ .(۴)
 ﻫﺎﻱ ﺭﻭﺵ ﺟﻤﻠﻪ ﺍﺯ ﺍﻭﻟﻴﻪ ﺩﻳﺴﻤﻨﻮﺭﻩ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﺩﺭ ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ
ﻋﺼﺐ  ﺍﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﺗﺤﺮﻳﻚ ﺩﺭﻣﺎﻧﻲ، ﺭﻭﺍﻥ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻏﻴﺮﺗﻬﺎﺟﻤﻲ
 lacirtcele suoenatuc ecnarT(- ﻖ ﭘﻮﺳﺖﻳﺍﺯ ﻃﺮ
ﺰ ﻴﻫﺎ ﻭ ﻧ ﻭﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﺍﺯ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ،)noitalumits evren
 ﻣﻬﺎﺭﻛﻨﻨﺪﻩ ﺩﺍﺭﻭﻫﺎﻱ ﺍﺯ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻳﻲﺩﺍﺭﻭ ﻱﻫﺎ ﺩﺭﻣﺎﻥ
 ﻭ ﻏﻴﺮﺍﺳﺘﺮﻭﺋﻴﺪﻱ ﺍﻟﺘﻬﺎﺑﻲ ﺿﺪ ﺩﺍﺭﻭﻫﺎﻱ ﭘﺮﻭﺳﺘﺎﮔﻼﻧﺪﻳﻦ،
 ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻜﺎﺭ ﺧﻮﺭﺍﻛﻲ ﺑﺎﺭﺩﺍﺭﻱ ﺍﺯ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮﻱ ﻱﻫﺎ ﻗﺮﺹ
 ﻲﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺁﻧﺘـﺎﻥ، ﺍﺳـﻦ ﺩﺭﻣﻳﺮـﺐ ﺗـﻨﺎﺳـﻣ. (۵)ﺖـﺍﺳ ﺪﻩـﺷ
ﺎﺭ ﻣﺘﻨﻮﻉ ﻴﻦ ﺩﺳﺘﻪ ﺍﺯ ﺩﺍﺭﻭﻫﺎ ﺑﺴﻳﺍ.ﺑﺎﺷﺪ  ﻲﻣﻫﺎ  ﻦﻳﭘﺮﻭﺳﺘﺎﮔﻨﺪ
ﻣﺸﺘﻘﺎﺕ  -۱:ﺷﻮﻧﺪ ﻲﻣ ﻱﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪ ﻲﮔﺮﻭﻩ ﺍﺻﻠ ۵ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺩﺭ 
ﻣﺸﺘﻘﺎﺕ  -۳ﻨﻮﻥ، ـﺮﻓﻴـﻮﺗـﻘﺎﺕ ﺑـﺸﺘـﻣ -۲ﺪ،ﻴـﮏ ﺍﺳﻴـﻨﺰﻭﺋـﺑ
ﮏ ﻴـﻮﻧـﻴﺮﻭﭘـﻞ ﭘﻳﺁﺭ -۵ ،ﺎﺕ ﻫﺎـﻓﻨﺎﻣ -۴ ،ﺪﻴﮏ ﺍﺳﻴﻨﺪﻭﻟﺴﺘﻳﺍ
ﺑﺮ  ﻱﺮﻴﻦ ﺗﺎﺛﻳﮏ ﻣﺜﻞ ﺁﺳﭙﺮﻴﺪﺑﻨﺰﻭﺋﻴﮔﺮﻭﻩ ﺍﺳ ﻱﺩﺍﺭﻭﻫﺎ. ﺪﻴﺍﺳ
ﺮﻭﻩ ـﻦ ﮔﻳﺍ ﻱﺮﺍ ﺭﺣﻢ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺩﺍﺭﻭﻫﺎﻳﻧﺪﺍﺭﻧﺪ، ﺯﺴﻤﻨﻮﺭﻩ ﻳﺩ
ﺪ ﻴـﺮﻭﻩ ﺍﺳـﮔ ﻱﺎـﻦ ﺩﺍﺭﻭﻫﻴﻫﻤﭽﻨ. ﺑﺎﺷﺪ ﻲﺮﺣﺴﺎﺱ ﻣﻴﻏ
ﺩﺍﺷﺘﻪ  ﻱﺎﺩﻳﺎﺭ ﺯﻴﻦ ﻋﻮﺍﺭﺽ ﺑﺴﻴﻨﺪﻭﻣﺘﺎﺳﻳﮏ ﻣﺜﻞ ﺍﻴﺘـﻨﺪﻭﻟﺴﻳﺍ
  (.۶)ﺮﻧﺪﻴﮔ ﻲﻭ ﺑﻨﺪﺭﺕ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻗﺮﺍﺭ ﻣ
ﺗﻮﺟﻪ ﻫﻤﻮﺍﺭﻩ  ﻲﻢ ﺩﺭ ﻃﺐ ﺳﻨﺘﻳﻗﺪ ﻱﻫﺎ ﺍﺯ ﺯﻣﺎﻥ
ﺰ ﻴﻭ ﺍﻣﺮﻭﺯﻩ ﻧﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ  ﻳﻲﺎﻫﺎﻥ ﺩﺍﺭﻭﻴﺑﻪ ﮔ ﻲﺧﺎﺻ
ﻦ ﺧﺼﻮﺹ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻳﮐﻪ ﺩﺭ ﺍ ﻱﻣﺘﻌﺪﺩ ﻱﻫﺎ ﻲﺑﺎ ﺑﺮﺭﺳ
ﺪ، ﻳﺁ ﻲﺑﻌﻤﻞ ﻣ( enicidem labreH) ﺩﺍﺭﻭﻫﺎﻱ ﮔﻴﺎﻫﻲ
ﺍﺯ . ﺎﻓﺘﻪ ﺍﻧﺪﻳﺩﺳﺖ  ﻱﺎﺭﻴﺎﻫﺎﻥ ﺑﺴﻴﺪ ﻭ ﺍﺭﺯﻧﺪﻩ ﮔﻴﺑﻪ ﺍﺛﺮﺍﺕ ﻣﻔ
 ﻪ،ﻴﺴﻤﻨﻮﺭﻩ ﺍﻭﻟﻳﺩ ﻱﺑﺮﺍ ﻱﺸﻨﻬﺎﺩﻴﭘ ﻲﺎﻫﻴﮔ ﻱﻫﺎ ﺟﻤﻠﻪ ﺩﺭﻣﺎﻥ
 ﻲﺑﺎ ﻧﺎﻡ ﻋﻠﻤ ﺎﻧﻪﻳﺭﺍﺯ .ﺪـﺎﺷـﺑ ﻲـﻪ ﻣـﺎﻧـﻳﻴﺎﻩ ﺭﺍﺯـﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﮔـﺳﺍ
ﺍﺯ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ  ( ragluV mulucineoF) ﮑﻮﻟﻮﻡ ﻭﻟﮕﺎﺭﻴﻓﻮﻧ
ﻦ ﻳﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍ ﻱﻫﺎ ﻗﺴﻤﺖ(. ۸،۷)ﺑﺎﺷﺪ  ﻲﺎﻥ ﻣﻳﭼﺘﺮ
ﺎﻩ ﮐﻪ ﺍﺯ ﻗﺮﻧﻬﺎ ﻴﻦ ﮔﻳﺍ .ﻮﻩ ﺁﻥ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪﻴﺸﻪ، ﺑﺮﮒ ﻭ ﻣﻳ، ﺭﺎﻩﻴﮔ
ﺍﺛﺮﺍﺕ ﺿﺪ  ﻱﺮﺍﻥ ﺑﮑﺎﺭ ﺭﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ، ﺩﺍﺭﺍﻳﺍ ﻲﺶ ﺩﺭ ﻃﺐ ﺳﻨﺘﻴﭘ
ﻦ ﻭ ﻴ، ﻣﻠ، ﻣﺪﺭ، ﺧﻠﻂ ﺁﻭﺭ، ﺑﺎﺩ ﺷﮑﻦﺍﻟﺘﻬﺎﺏ، ﺿﺪ ﺍﺳﭙﺎﺳﻢ
ﺪﺍﻥ، ﺩﺭ ﻴﺍﮐﺴ ﻲﺿﺪ ﺩﺭﺩ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺑﺎ ﺍﺛﺮ ﺿﺪ ﺯﺧﻢ ﻭ ﺁﻧﺘ
ﺩﺭﻣﺎﻥ  ﻱﻦ ﺑﺮﺍﻴﻫﻤﭽﻨ. ﺑﺎﺷﺪ ﻲﺛﺮ ﻣﺆﻣ ﻲﻌﺎﺕ ﮔﻮﺍﺭﺷﻳﺿﺎ
  ﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖـﺮﺍﺭ ﮔـﺘﻔﺎﺩﻩ ﻗـﻮﺭﺩ ﺍﺳـﻣ ﻲﺼﺒـﻋ ﻱﺎـﻫ ﻲﺘـﻧﺎﺭﺍﺣ
ﻭ  ﻱﻣﻮﺍﺩ ﻗﻨﺪ ﻲ، ﮐﻤﻲﻦ، ﭼﺮﺑﻴﭘﺮﻭﺗﺌ ﻱﺎﻧﻪ ﺩﺍﺭﺍﻳﺭﺍﺯ .(٩-٢١)
ﻭ  A ﻱﻫﺎ ﻦﻴﺘﺎﻣﻳ، ﻭﻢﻴﻢ، ﻓﺴﻔﺮ، ﺁﻫﻦ، ﭘﺘﺎﺳﻴ، ﮐﻠﺴﻼﮊﻴﻣﻮﺳ
ﺎﻧﻪ ﻳﺭﻭﻏﻦ ﺭﺍﺯ. ﺭﻭﻏﻦ ﻓﺮﺍﺭ ﺍﺳﺖ ﺻﺪﺭﺩ ۴-۵ﻭ ﺣﺪﻭﺩ  C
ﮏ، ﻴﺪ ﺍﻭﻟﺌﻴﺩﺭﺻﺪ ﺍﺳ ۲۲ﮏ ، ﻴﺪ ﭘﺎﻟﻤﺘﻴﺩﺭﺻﺪ ﺍﺳ ۴ ﻱﺩﺍﺭﺍ
ﮏ ﻴﻨﻴﻠﻴﺪ ﭘﺘﺮﻭﺳﻴﺩﺭﺻﺪ ﺍﺳ ۰۶ﮏ، ﻭ ﻴﻨﻮﻟﺌﻴﺪ ﻟﻴﺩﺭﺻﺪ ﺍﺳ۴۱
 ﮐﺎﻣﻔﻦ ﻱﺎﻩ ﺣﺎﻭﻴﻦ ﮔﻳﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﺍ ﻱﻫﺎ ﺍﺳﺎﻧﺲ (.١١)ﺍﺳﺖ
 ﻲﻣ( lohtenA) ﻭ ﺁﻧﺘﻮﻝ( ohcneF)، ﻓﻨﮑﻮ(nehpmoc)
ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ  ﻱﺎﻧﻪ ﺭﺍ ﺭﻭﻳﮋﻭﻫﺸﮕﺮﺍﻥ ﺍﺛﺮﺍﺕ ﺭﺍﺯﺍﺯ ﭘ ﻱﺎﺭﻴﺑﺴ. ﺑﺎﺷﺪ
 ﻲ، ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺹ ﺍﺳﺘﺮﻭﮊﻧﻲﺟﻨﺲ ﻣﺎﺩﻩ ﻭ ﻏﺪﺩ ﭘﺴﺘﺎﻧ ﻲﺗﻨﺎﺳﻠ
ﺩﻫﻨﺪ ﻭ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ  ﻲﺁﻧﺘﻮﻝ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﺍﺳﺎﻧﺲ ﻧﺴﺒﺖ ﻣ
ﺘﻮ ﻴﺁﻧﺘﻮﻝ ﻭ ﻓﺘﻮﺁﻧﺘﻮﻝ ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ ﻓ ﻱﺁﻧﺘﻮﻝ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺩ ﻱﻤﺮﻫﺎﻴﮐﻪ ﭘﻠ
ﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻳﻮﻩ ﻭ ﺍﺳﺎﻧﺲ ﺭﺍﺯﻴﻣ(. ۲۱)ﻨﺪﻳﻧﻤﺎ ﻲﺍﺳﺘﺮﻭﮊﻥ ﻋﻤﻞ ﻣ
 ﻱﺎ ﺗﻮﻗﻒ ﺍﺳﭙﺎﺳﻢ ﻫﺎﻳﺘﻮﻝ، ﻣﻮﺟﺐ ﮐﺎﻫﺶ ﻞ ﺩﺍﺭﺍ ﺑﻮﺩﻥ ﺁﻧﻴﺩﻟ
ﺠﻪ ﻴﻭ ﺩﺭ ﻧﺘ ﻲﺮﻩ ﮔﻮﺍﺭﺷﻴﺪ ﺗﺮﺷﺢ ﺷﻳﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﮔﻮﺍﺭﺵ ﻭ ﺗﺸﺪ
ﻦ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﺳﺒﺐ ﻳﻣﺠﻤﻮﻉ ﺍ. ﮔﺮﺩﺩ ﻲﻫﻀﻢ ﻣﺖ ﻴﻔﻴﺘﻦ ﮐﺑﺎﻻ ﺭﻓ
 ﻳﻲﻫﺎ ﻲﺨﻮﺍﺑﻴﺍﺯ ﺑ ﻲﺭﻓﻊ ﺳﻮﺀ ﻫﺎﺿﻤﻪ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺑﻪ ﺗﺒﻊ ﺁﻥ ﺑﺮﺧ
ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﮔﻮﺍﺭﺵ ﺣﺎﺩﺙ ﺷﺪﻩ  ﻲﮑﻳﺰﻴﮐﻪ ﺩﺭ ﺍﺛﺮ ﺍﺧﺘﻼﻻﺕ ﻓ
   .(۴١،٣١)ﺷﻮﻧﺪ ﻲﺍﻧﺪ، ﺩﺭﻣﺎﻥ ﻣ
ﻠﻪ ﺑﺨﺎﺭ ﺁﺏ ﻴﻮﻩ ﺁﻥ ﺑﻮﺳﻴﺮ ﻣﻴﺎﻧﻪ ﺍﺯ ﺗﻘﻄﻳﺍﺳﺎﻧﺲ ﺭﺍﺯ
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﻧﺪ ﮐﻪ ﺍﺳﺎﻧﺲ  ﻲﺑﻌﻀ. ﺪﻳﺁ ﻲﺑﺪﺳﺖ ﻣ
 ﻱﻨﺎﻥ ﺑﺮﺍﻴﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﺎ ﺍﻃﻤ ﻲﺖ ﺭﺍ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﻭ ﻣﻴﺎﻧﻪ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺳﻤﻳﺭﺍﺯ
 ﺩﺭ ﺍﺳﭙﺎﺳﻢﺎﻩ ﻴﻦ ﮔﻳﺍ (.۳۱)ﺴﻤﻨﻮﺭﻩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺷﻮﺩﻳﺩﺭﻣﺎﻥ ﺩ
ﺍﺛﺮﺍﺕ ﺿﺪ ﻦ ﻳﻦ ﻭ ﭘﺮﻭﺳﺘﺎﮔﻠﻨﺪﻴﺗﻮﺳ ﻲﺍﺯ ﺍﮐﺴ ﻲﻧﺎﺷ ﻱﻫﺎ
ﺭﺍ  ﻲﺰﺍﻥ ﺧﺮﻭﺝ ﺧﻮﻥ ﻗﺎﻋﺪﮔﻴﻭ ﻣ ﺿﺪ ﺍﺳﭙﺎﺳﻢ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺩﺭﺩ ﻭ
                                                                                                                             ۳۸                                    ﻭ ﻫﻤﮑﺎﺭﺍﻥ ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ ﺩﻝ ﺁﺭﺍﻡ
 
 ٠٩٣١ ، ۱ﻩ ، ﺷﻤﺎﺭ٠١ﻣﺠﻠﻪ ﻋﻠﻤﻲ ﭘﺰﺷﻜﻲ، ﺩﻭﺭﻩ 
 
ﺰ ﻴﻦ ﺍﺛﺮ ﻧﻳﺪ ﮐﻪ ﺍﻳﻧﻤﺎ ﻲﻞ ﻣﻴﺗﺴﻬ ﻱﺗﺮ ﮐﻮﺗﺎﻩ ﻲﺩﺭ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺯﻣﺎﻧ
ﺪ ﻧﺸﺎﻥ ﻳﺟﺪ ﻱﻫﺎ ﻲﺑﺮﺭﺳ(. ۵۱)ﺛﺮ ﺍﺳﺖﺆﺩﺭ ﮐﺎﻫﺶ ﺩﺭﺩ ﻣ
ﻖ ﻣﻬﺎﺭ ﻳﺎﻧﻪ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﮐﻪ ﺍﺛﺮ ﺿﺪ ﺍﺳﭙﺎﺳﻢ ﺍﺳﺎﻧﺲ ﺭﺍﺯ ﻣﻲ ﺩﻫﻨﺪ
 ﻲﻦ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﻴﺴﺘﺎﻣﻴﻦ ﻭ ﻫﻴﻞ ﮐﻮﻟﻴﺍﺯ ﺍﺳﺘ ﻲﺍﻧﻘﺒﺎﺿﺎﺕ ﻧﺎﺷ
ﺎﻧﻪ ﻳﮔﺰﺍﺭﺵ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺍﺳﺎﻧﺲ ﺭﺍﺯ ﻱﻄﺎﻟﻌﻪ ﺍﻣ (.۶١)ﺮﺩﻴﮔ
ﺭﺍ ﺩﺭ ﺭﺣﻢ ﺟﺪﺍ  ﻲﺗﻮﺍﺗﺮ ﻭ ﺷﺪﺕ ﺍﻧﻘﺒﺎﺿﺎﺕ ﺭﺣﻤ ﻗﺎﺩﺭ ﺍﺳﺖ
ﮐﻪ  ﻱﺩﺭ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺍ (.۳۱)ﮐﺎﻫﺶ ﺩﻫﺪ ﻳﻲﺷﺪﻩ ﻣﻮﺵ ﺻﺤﺮﺍ
ﺩﺭ ﺩﺭﻣﺎﻥ  ،ﺎﻧﻪﻳﺎﻩ ﺭﺍﺯﻴﺮ ﺿﺪ ﺩﺭﺩ ﻭ ﺿﺪ ﺍﺳﭙﺎﺳﻢ ﺍﺳﺎﻧﺲ ﮔﻴﺗﺎﺛ
ﻤﺎﺭﺍﻥ ﺍﺯ ﻴﺖ ﺑﻳ، ﺗﻨﻬﺎ ﺷﮑﺎﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻲﺴﻤﻨﻮﺭﻩ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺮﺭﺳﻳﺩ
ﮐﻪ ( ۵١)ﺗﻨﺪ ﺍﺳﺎﻧﺲ ﺁﻥ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ  ﻱ، ﺑﻮﻦ ﺩﺍﺭﻭﻳﻣﺼﺮﻑ ﺍ
ﻻﺯﻡ ﺷﺪﻩ  ﻲﮔﺎﻫﺎ ﻣﻮﺟﺐ ﻋﺪﻡ ﻣﺼﺮﻑ ﺩﺍﺭﻭ ﺩﺭ ﻓﻮﺍﺻﻞ ﺯﻣﺎﻧ
ﻦ ﻣﺸﮑﻞ، ﺩﺭ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﻳﺟﻬﺖ ﺑﺮ ﻃﺮﻑ ﮐﺮﺩﻥ ﺍ. ﺍﺳﺖ
ﺎﻩ  ﺑﻮﺩﻩ، ﻴﻦ ﮔﻳﺍﺯ ﺍ ﻱﺪﻳﺎﻧﻪ ﮐﻪ ﺷﮑﻞ ﺟﺪﻳﺎﻩ ﺭﺍﺯﻴﺍﺯ ﻋﺼﺎﺭﻩ ﮔ
ﺎﻧﻪ ﺑﻮﺩﻩ، ﻳﺗﻤﺎﻡ ﻣﻮﺍﺩ ﺭﺍﺯ ﻱﺎﻩ ﺍﺳﺘﺨﺮﺍﺝ ﺷﺪﻩ، ﺣﺎﻭﻴﺍﺯ ﺑﺬﺭ ﮔ
ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﻭ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ ﺭﺳﺪ ﺑﺎ ﭘﺬﻳﺮﺵ  ﺗﻨﺪ ﺍﺳﺎﻧﺲ ﺁﻥ ﺭﺍ ﻱﺑﻮ
ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ  ﺑﻴﺸﺘﺮﻱ ﺍﺯ ﻃﺮﻑ ﻣﺼﺮﻑ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﺭﻭﺑﺮﻭ ﺑﺎﺷﺪ،
ﻣﻮﺭﺩ ﺗﺎﺛﻴﺮ  ﺩﺭ ﻱﺍﺯ ﺁﻧﺠﺎﺋﻲ ﻛﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﻣﻌﺪﻭﺩ .ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ
، ﺗﺠﻮﻳﺰ ﺍﻳﻦ ﺩﺍﺭﻭﻱ ﺍﺳﺖﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪﻩ  ﺭﺍﺯﻳﺎﻧﻪ ﺑﺮ ﺩﻳﺴﻤﻨﻮﺭﻩ
ﮔﻴﺎﻫﻲ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺷﺮﻭﻉ ﻗﺎﻋﺪﮔﻲ ﺁﻏﺎﺯ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﻧﺪ ﻭ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ 
ﭼﻨﺪ ﺭﻭﺯ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺷﺮﻭﻉ ﻗﺎﻋﺪﮔﻲ ﻧﻴﺰ ﺍﺯ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻛﻪ ﺍﻛﺜﺮ ﺯﻧﺎﻥ 
ﺯﻳﺮ ﺩﻝ ﺩﺭﺩ ﺷﺎﻛﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺳﻌﻲ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ 
ﺑﺎ  ﺑﻪ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺍﻳﻦ ﺩﺍﺭﻭﻱ ﮔﻴﺎﻫﻲ ﺑﺮ ﺩﻳﺴﻤﻨﻮﺭﻩ ﺍﻭﻟﻴﻪ
ﺗﺠﻮﻳﺰ ﺷﺮﻭﻉ ﺩﺍﺭﻭ ﺍﺯ ﺳﻪ ﺭﻭﺯ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺷﺮﻭﻉ ﻗﺎﻋﺪﮔﻲ ﺗﺎ ﺳﻪ 
ﻦ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﻳﻫﺪﻑ ﺍ ﺭﻭﺯ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺷﺮﻭﻉ ﻗﺎﻋﺪﮔﻲ ﺑﭙﺮﺩﺍﺯﺩ، ﻟﺬﺍ
ﻪ ﺩﺭ ﻴﺴﻤﻨﻮﺭﻩ ﺍﻭﻟﻳﺎﻧﻪ ﺑﺮ ﺩﻳﺎﻩ ﺭﺍﺯﻴﺮ ﻋﺼﺎﺭﻩ ﮔﻴﻦ ﺗﺎﺛﻴﻴﺗﻌ
 ﻲﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷﮑ ﻱﻫﺎ ﺎﻥ ﺳﺎﮐﻦ ﺧﻮﺍﺑﮕﺎﻩﻳﺩﺍﻧﺸﺠﻮ
  .ﺑﻮﺩ ٧٨٣١ﺷﻬﺮﮐﺮﺩ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ 
  
  ﺭﻭﺵ ﺑﺮﺭﺳﻲ
ﮏ ﺳﻮ ﻳﻭ  ﻲﻨﻴﺑﺎﻟ ﻳﻲﻦ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﺍﺯ ﻧﻮﻉ ﮐﺎﺭ ﺁﺯﻣﺎﻳﺍ
ﺎﻥ ﻣﺠﺮﺩ ﻳﻧﻔﺮﺍﺯ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮ ٠۵٢ﮐﻮﺭ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺗﻌﺪﺍﺩ 
 ﺷﻬﺮﮐﺮﺩ ﺩﺭ ﻲﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷﮑ ﻱﻫﺎ ﺳﺎﮐﻦ ﺧﻮﺍﺑﮕﺎﻩ
ﭘﮋﻭﻫﺶ ﭘﺲ ﺍﺯ  ﻱﺩﺭ ﺍﺟﺮﺍ .ﻞ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﻧﺪﻴﺗﺸﮑ ٧٨٣١ﺳﺎﻝ 
، ﻲﭘﺰﺷﮑ ﻱﻫﺎ ﺘﻪ ﺍﺧﻼﻕ ﺩﺭ ﭘﮋﻭﻫﺶﻴﺎﻓﺖ ﻣﺠﻮﺯ ﺍﺯ ﮐﻤﻳﺩﺭ
ﺳﻨﺠﺶ ﺩﺭﺩ  ﻱﺎﺭ ﺑﺼﺮﻴﮐﻞ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻣﻌ
 ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ  ﻭ ﻲﻣﻮﺭﺩ ﺑﺮﺭﺳ( elacs eguolana lausiv)
 ۶ﻧﻤﺮﻩ )ﺍﻓﺮﺍﺩﻱ ﻛﻪ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺩﻳﺴﻤﻨﻮﺭﻩ ﺷﺪﻳﺪ ﻭ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﻮﺩﻧﺪ
ﻣﺸﺨﺺ ( ﺎﺱ ﻣﻘﻴﺎﺱ ﺳﻨﺠﺶ ﺷﺪﺕ ﺩﺭﺩﺮ ﺑﺮ ﺍﺳﻴﺸﺘﻭ ﺑ
ﺳﭙﺲ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﻧﻈﺮ ﻣﺸﺎﻭﺭ ﺁﻣﺎﺭ ﺍﺯ ﺑﻴﻦ ﺁﻧﻬﺎ ﺗﻌﺪﺍﺩ . ﮔﺮﺩﻳﺪﻧﺪ
ﺎﺯ ﺷﺪﺕ ﺩﺭﺩ ﺭﺍ ﺩﺍﺷﺘﻪ، ﻴﻦ ﺍﻣﺘﻳﺮﻴﺸﺘﺑﮐﻪ  ﻱﻧﻔﺮ ﺍﺯ ﺍﻓﺮﺍﺩ ۰۶
ﻣﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﺷﺮﻛﺖ  ﺳﺎﻝ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺷﺘﻪ، ۸۱-۵۲ﺩﺭ ﻣﺤﺪﻭﺩﻩ ﺳﻨﻲ 
ﺩﺭ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﻗﺎﻋﺪﮔﻲ ﻫﺎﻱ ﻣﻨﻈﻢ ﺩﺍﺷﺘﻨﺪ، ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ 
ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ،  ﻱﺍﺑﺰﺍﺭ ﺟﻤﻊ ﺁﻭﺭ .ﻧﻤﻮﻧﻪ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺷﺪﻧﺪ
ﺟﻬﺖ . ﻭ ﺍﺑﺰﺍﺭ ﺳﻨﺠﺶ ﺷﺪﺕ ﺩﺭﺩ ﺑﻮﺩ ﻱﻓﺮﻡ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻓﺮﺩ
ﻦ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻓﺮﻡ ﺛﺒﺖ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺍﺯ ﺭﻭﺵ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻣﺤﺘﻮﺍ ﻴﻴﺗﻌ
ﻖ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﻣﺠﺪﺩ ﻣﻮﺭﺩ ﻳﺰ ﺍﺯ ﻃﺮﻴﺁﻥ ﻧ ﻲﺎﺋﻳﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺷﺪ ﻭ ﭘﺎ
ﺪ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺖ، ﺑﺪﻳﻦ ﺻﻮﺭﺕ ﻛﻪ ﻓﺮﻡ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺍﺑﺘﺪﺍ ﺗﻮﺳﻂ ﻴﺗﺎﺋ
ﺷﺪ ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻧﻔﺮ ﺍﺯ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﺗﻜﻤﻴﻞ  ٠٢
ﮔﺬﺷﺖ ﺩﻭ ﻫﻔﺘﻪ ﻣﺠﺪﺩﺍ ﻓﺮﻡ ﺛﺒﺖ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺩﺭ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﻫﻤﺎﻥ 
ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺖ ﻭ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻧﻤﺮﺍﺕ ﺑﺪﺳﺖ ﺁﻣﺪﻩ ﺍﺯ ﺩﻭ 
ﺍﺑﺰﺍﺭ ﺳﻨﺠﺶ ﺷﺪﺕ ﺩﺭﺩ . ( r=٠/٧٨)ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮﺩﻳﺪ
ﻤﺘﺮ ﮐﻪ ﺍﺑﺘﺪﺍ ﻭ ﻴﺳﺎﻧﺘ ۰۱ﺑﻄﻮﻝ  ﻲﻋﺒﺎﺭﺗﺴﺖ ﺍﺯ ﺧﻂ ﮐﺸﻧﻴﺰ 
ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ،  ﻱﺁﻥ ﺑﺎ ﺍﻋﺪﺍﺩ ﺻﻔﺮ ﻭ ﺩﻩ ﺩﺭﺟﻪ ﺑﻨﺪ ﻱﺍﻧﺘﻬﺎ
ﮐﻪ ﺻﻔﺮ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﻫﻨﺪﻩ ﻋﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺭﺩ ﻭ ﺩﻩ ﻧﺸﺎﻥ  ﻱﻮﺑﻨﺤ
ﮏ ﻓﺮﺩ ﻣﻤﮑﻨﺴﺖ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻳﺍﺳﺖ ﮐﻪ  ﻱﻦ ﺩﺭﺩﻳﺪﺗﺮﻳﺩﻫﻨﺪﻩ ﺷﺪ
ﺩﺭ  ﺁﻥ ﻲﺎﺋﻳﻭ ﭘﺎ ﻲﻦ ﺍﺑﺰﺍﺭ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺭﻭﺍﺋﻳﺍ. ﮐﻨﺪ
ﻗﺒﻞ ﺍﺯ (. ۱۱،۰۱)ﺪﻩ ﺍﺳﺖﻴﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﺍﺛﺒﺎﺕ ﺭﺳ
ﻣﻮﺭﺩ  ﻱﺰ ﺩﺍﺭﻭ ﺑﻪ ﻣﺪﺕ ﺩﻭ ﻣﺎﻩ ﺷﺪﺕ ﺩﺭﺩ ﻭﺍﺣﺪﻫﺎﻳﺗﺠﻮ
 ﻲﺪﻩ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺳﭙﺲ ﺑﻄﻮﺭ ﺗﺼﺎﺩﻓﻴﺳﻨﺠﻧﻔﺮ  ۰۶ﭘﮋﻭﻫﺶ ﺩﺭ ﮐﻞ
ﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﻳﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺧﺬ ﺭﺿﺎ. ﻢ ﺷﺪﻧﺪﻴﻧﻔﺮﻩ ﺗﻘﺴ ۰۳ﺑﻪ ﺩﻭ ﮔﺮﻭﻩ 
 ۸ﻗﻄﺮﻩ ﻫﺮ  ۰۳) ﺎﻩ ﺭﺍﺯﻳﺎﻧﻪﻴ، ﻋﺼﺎﺭﻩ ﮔ، ﮔﺮﻭﻩ ﻣﻮﺭﺩﻲﮐﺘﺒ
ﻭ ﺩﺭ ﺳﻪ  ﻲﺳﺎﻋﺖ ﺑﻪ ﻣﺪﺕ ﺳﻪ ﺭﻭﺯ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺷﺮﻭﻉ ﻗﺎﻋﺪﮔ
ﻂ ﺩﺍﺭﻭ ﻧﻤﺎ ﻳﻦ ﺷﺮﺍﻴﻭ ﮔﺮﻭﻩ ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺎ ﻫﻤ (ﻲﺭﻭﺯ ﺍﻭﻝ ﻗﺎﻋﺪﮔ
ﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﺩﻭ ﺷﻜﻞ ﺩﺍﺭﻭﻳﻲ ﻻﺯﻡ ﺑﻪ ﺫﮐﺮ ﺍ. ﺎﻓﺖ ﺩﺍﺷﺘﻨﺪﻳﺩﺭ
ﻪ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ ﻭ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﻭ ﺯﻣﺎﻥ ﻴﺞ ﺍﺳﺎﻧﺲ ﺗﻬﻳﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎﺭ
ﺑﻨﺪﻱ ﺗﺠﻮﻳﺰ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﻧﻈﺮ ﭘﺰﺷﻚ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺯﻧﺎﻥ 
 ﺎﻩ ﺭﺍﺯﻳﺎﻧﻪ، ﺍﺯ ﺍﻧﺪﺍﻡﻴﻪ ﻋﺼﺎﺭﻩ ﮔﻴﺟﻬﺖ ﺗﻬ .ﺻﻮﺭﺕ ﮔﺮﻓﺖ
  .... ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻋﺼﺎﺭﻩ ﮔﻴﺎﻩ  ﺭﺍﺯﻳﺎﻧﻪ  ﺑﺮ ﺩﻳﺴﻤﻨﻮﺭﻩ ﺍﻭﻟﻴﻪ                                                                                                                      ۴۸
 
 ٠٩٣١ ، ۱ﻩ ، ﺷﻤﺎﺭ٠١ﻣﺠﻠﻪ ﻋﻠﻤﻲ ﭘﺰﺷﻜﻲ، ﺩﻭﺭﻩ 
 
ﻭ ﺧﺸﮏ  ﻱﭘﺲ ﺍﺯ ﺟﻤﻊ ﺁﻭﺭ .ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺷﺪ ﺎﻩﻴﮔ ﻲﻫﻮﺍﺋ ﻱﻫﺎ
ﻮﺭﺕ ﻮﻥ ﺻﻴﺑﻪ ﺭﻭﺵ ﭘﺮﮐﻮﻻﺳ ﻱﺮﻴﻋﺼﺎﺭﻩ ﮔ ﺎﻩ،ﻴﮐﺮﺩﻥ ﮔ
ﺎﻩ ﻴﮔ ﻲﻪ ﺍﺻﻠﻳﺰ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﭘﺎﻴﻗﻄﺮﻩ ﺩﺍﺭﻭ ﻧﻤﺎ ﻧ. ﮔﺮﻓﺖ
ﻪ ﺷﺪ ﻭ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﻴﺭﺍﺯﻳﺎﻧﻪ ﻭ ﺑﺪﻭﻥ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻋﺼﺎﺭﻩ ﺁﻥ ﺗﻬ
ﺢ ﻴﻧﺤﻮﻩ ﺻﺤ ﻲﺑﺮﺭﺳ ﻱﺑﺮﺍ. ﺑﻮﺩ ﻲﺍﺻﻠ ﻱﻪ ﺩﺍﺭﻭﻴﻃﺎﻫﺮ ﺷﺒ
ﻖ ﻳﺍﺯ ﻃﺮ ،ﻲﻪ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﮐﺘﺒﻴﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﺗﻬ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺩﺍﺭﻭ،
ﻨﻈﻢ ﻫﺮ ﺩﻭ ﮔﺮﻭﻩ ﺑﻄﻮﺭ ﻣ ﻱﻭ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﺣﻀﻮﺭ ﻲﺗﻤﺎﺱ ﺗﻠﻔﻨ
. ﮐﻨﺘﺮﻝ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺷﺪﺕ ﺩﺭﺩ ﺩﺭ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﻫﺮ ﺭﻭﺯ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮﺩﻳﺪ
ﺍﺩﺍﻣﻪ  ﻲﻣﺼﺮﻑ ﺩﺍﺭﻭﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺪﺕ ﺩﻭ ﻣﺎﻩ ﻭ ﺩﻭ ﭼﺮﺧﻪ ﻗﺎﻋﺪﮔ
ﺍﺯ ﻧﺤﻮﻩ ﻣﺼﺮﻑ ﺩﺍﺭﻭ  ﻲﺎﻥ ﻫﺮ ﭼﺮﺧﻪ ﻗﺎﻋﺪﮔﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﺩﺭ ﭘﺎﻳ
ﻦ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻴﺎﻧﮕﻴﺮ ﺁﻥ ﭘﺮﺳﺶ ﺑﻌﻤﻞ ﺁﻣﺪ ﻭ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺗﺎﺛﻴﻭ ﻣ
ﻦ ﻴﺎﻧﮕﻴﻣﺎﻩ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﻣﺪﺍﺧﻠﻪ ﺑﺎ ﻣ ۲ﺷﺪﺕ ﺩﺭﺩ ﺩﺭ ﻣﺪﺕ 
ﺴﻪ ﻳﻣﺎﻩ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻣﺪﺍﺧﻠﻪ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﻘﺎ ۲ﺩ ﺩﺭ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺷﺪﺕ ﺩﺭ
ﺻﺮﻉ،  ﻱﻤﺎﺭﻴﻣﺰﻣﻦ ﻭ ﺑ ﻱﻫﺎ ﻱﻤﺎﺭﻴﻭﺟﻮﺩ ﺑ. ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺖ
ﺧﺎﺹ ﻭ ﺩﺍﺷﺘﻦ  ﻱﻟﮕﻦ، ﻣﺼﺮﻑ ﺩﺍﺭﻭ ﻲﺍﻟﺘﻬﺎﺑ ﻱﻤﺎﺭﻴﺳﺎﺑﻘﻪ ﺑ
ﻭﺍﺣﺪ . ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺍﺳﺘﺮﺱ ﺯﺍ ﺳﺒﺐ ﺧﺮﻭﺝ ﻓﺮﺩ ﺍﺯ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮔﺸﺖ
ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ  ﻲﺍﻃﻼﻋ ﻲﻣﺼﺮﻓ ﻱﻣﻮﺭﺩ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﺍﺯ ﻧﻮﻉ ﺩﺍﺭﻭ ﻱﻫﺎ
ﺑﻪ ﺁﻧﺎﻥ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺩﺍﺩﻩ  ﻂ ﭘﮋﻭﻫﺸﮕﺮﻭ ﻧﺤﻮﻩ ﻣﺼﺮﻑ ﺩﺍﺭﻭ ﺗﻮﺳ
ﭘﮋﻭﻫﺶ ﺍﺯ ﺷﺮﮐﺖ  ﻲﺖ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺍﺧﻼﻗﻳﺟﻬﺖ ﺭﻋﺎ. ﺷﺪ
ﮐﻪ  ﺩﺭﺩ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺎ  ﻲﮐﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﺩﺭ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﺷﺪ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗ
ﺎﻓﺖ ﻭ ﻣﺠﺒﻮﺭ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻴﻓﻮﻕ ﮐﺎﻫﺶ ﻧ ﻱﻣﺼﺮﻑ ﺩﺍﺭﻭﻫﺎ
ﺮﺍﺯ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﮐﻪ ﺍﺯ ـﺪﻧﺪ، ﺍﺑـﺶ ﺩﺭﺩ ﺷـﺎﻫـﮕﺮ ﮐـﻳﺩ ﻱﺎـﻫ ﺭﻭﺵ
ﻭ ﮔﺮﻭﻩ ﻫﺮ ﺩ ﻱﺑﺮﺍ. ﺣﺬﻑ ﮔﺮﺩﻧﺪ ﻳﻲﻞ ﻧﻬﺎﻴﻪ ﻭ ﺗﺤﻠﻳﺗﺠﺰ
ﺷﺮﺡ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﺪ ﻭ ﺍﺯ ﺁﻧﻬﺎ  ﻳﻲﺠﺎﺩ ﻋﻮﺍﺭﺽ ﺩﺍﺭﻭﻳﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﺍ
ﺑﻪ  ﻱﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﺷﺪ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺑﺮﻭﺯ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻋﺎﺭﺿﻪ ﺍ
ﻞ ﻴﻪ ﻭ ﺗﺤﻠﻳﺟﻬﺖ ﺗﺠﺰ. ﭘﺰﺷﮏ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺯﻧﺎﻥ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪ
 ﻱﮐﺎﻣﺠﺬﻭﺭ ، ﻲﺗ ﻱﻫﺎ ﻭ ﺁﺯﻣﻮﻥ SSPSﺩﺍﺩﻩ ﻫﺎ ﺍﺯ ﻧﺮﻡ ﺍﻓﺰﺍﺭ 
ﺍﺯ  P<۰/۵۰ﺰﺍﻥ ﻴﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻭ ﻣ ﻲﺘﻨﻳﻣﻦ ﻭ ﻲﻭ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﺯﻭﺟ
   .ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ ﺩﺍﺭ ﻲﻌﻨﻣ ﻱﻧﻈﺮ ﺁﻣﺎﺭ
  
  
  
  
  
  ﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎﻳ
ﻧﻔﺮ  ۷۲ﻧﻔﺮ ﻭ ﺍﺯ ﮔﺮﻭﻩ ﺩﺍﺭﻭ ﻧﻤﺎ  ۸۲ﺎﻧﻪ ﻳﺍﺯ ﮔﺮﻭﻩ ﺭﺍﺯ
 ﻱﻦ ﺳﻦ ﻭﺍﺣﺪ ﻫﺎﻴﺎﻧﮕﻴﻣ. ﻧﻤﻮﺩﻧﺪ ﻲﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻫﻤﺮﺍﻫ ﺎﻥﻳﺗﺎ ﭘﺎ
ﻪ ﻳﻧﻤﺎ ﺴﻤﻨﻮﺭﻩ،ﻳﭘﮋﻭﻫﺶ، ﺳﻦ ﻣﻨﺎﺭﮎ، ﺳﻦ ﺷﺮﻭﻉ ﺩ ﻣﻮﺭﺩ
ﻗﺒﻞ ﺍﺯ  ﻲﻗﺎﻋﺪﮔ ﻱﺰﻳﻭ ﻣﺪﺕ ﺧﻮﻧﺮ( IMB)ﻲﺗﻮﺩﻩ ﺑﺪﻧ
ﻧﺪﺍﺷﺖ  ﻱﺩﺍﺭ ﻲﻣﻌﻨﻭﺕ ﺷﺮﻭﻉ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺩﺭ ﺩﻭ ﮔﺮﻭﻩ ﺗﻔﺎ
ﺎ ﻧﺎﻣﻨﻈﻢ ﻳﺎﻧﻪ، ﻣﻨﻈﻢ ﻴﻣﺎﻫ ﻱﻫﺎ ﮑﻞﻴﻦ ﺳﻴﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑ. (۱ﺟﺪﻭﻝ )
ﮐﺎﻫﺶ ﺩﺭﺩ  ﻱﻫﺎ ﻭ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺭﻭﺵ ﻲﮑﻞ ﻗﺎﻋﺪﮔﻴﺑﻮﺩﻥ ﺳ
ﺩﺭ ﺩﻭ ﮔﺮﻭﻩ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺷﺮﻭﻉ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﻮﺩ  ﻲﻗﺎﻋﺪﮔ
  (. P>۰/۵۰)
 ۷۷/۷ﺩﺭﺻﺪ ﺍﺯ ﮔﺮﻭﻩ  ﻣﻮﺭﺩ ﻭ ۲۸/۱ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺩﺭﻣﺎﻥ 
ﻣﺴﮑﻦ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻦ ﺩﺭﺩ ﺍﺯ ﻴﺗﺴﮑ ﻱﺩﺭﺻﺪ ﺍﺯ ﮔﺮﻭﻩ ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺮﺍ
ﺩﻭ ﮔﺮﻭﻩ  ﻦﻴﺑ ﻱﺩﺍﺭ ﻲﻣﻌﻨﻦ ﻧﻈﺮ ﺗﻔﺎﻭﺕ ﻳﮐﺮﺩﻧﺪ ﻭ ﺍﺯ ﺍ ﻲﻣ
ﺰ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﻣﺼﺮﻑ ﻣﺴﮑﻦ ﺩﻭ ﻴﭘﺲ ﺍﺯ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﻧ. ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺪﺍﺷﺖ
 ﻲﺴﻪ ﺷﺪﺕ ﺩﺭﺩ ﻗﺎﻋﺪﮔﻳﻣﻘﺎ. ﮔﺮﻭﻩ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﻣﺸﺎﺑﻬﻲ ﺩﺍﺷﺘﻨﺪ
ﺎﻥ ﻣﺎﻩ ﺍﻭﻝ ﻭ ﻳﺎﻥ ﻣﺎﻩ ﺍﻭﻝ ﻭ ﺩﻭﻡ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﻣﺪﺍﺧﻠﻪ ﻭ ﭘﺎﻳﺩﺭ ﭘﺎ
ﺎﻧﻪ ﻭ ﻳﺍﺯﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﺭﻳﺩﻭﻡ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻣﺪﺍﺧﻠﻪ ﺩﺭ ﺩﻭ ﮔﺮﻭﻩ ﺩﺭ
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮﺭ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ  .ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ (۲)ﻭﻧﻤﺎ، ﺩﺭ ﺟﺪﻭﻝﺭﺩﺍ
ﻦ ﺷﺪﺕ ﺩﺭﺩ ﺩﺭ ﮔﺮﻭﻩ ﻴﺎﻧﮕﻴﺷﻮﺩ ﻣ ﻲﺟﺪﻭﻝ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣ
ﺩﺭ ﻣﺎﻩ ﺍﻭﻝ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ  ۸۱/۰۱±۵/۷۹ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﺭﺍﺯﻳﺎﻧﻪ ﺍﺯ 
ﺎﻥ ﻣﺎﻩ ﺍﻭﻝ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻣﺪﺍﺧﻠﻪ ﻭ ﻳﺩﺭ ﭘﺎ ۰۱/۷۶±۶/۷۰ﻣﺪﺍﺧﻠﻪ ﺑﻪ 
ﺪﺍ ﻴﭘﺎﻥ ﻣﺎﻩ ﺩﻭﻡ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻣﺪﺍﺧﻠﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﻳﺩﺭ ﭘﺎ ۹/۹۲±۶/۸۱
ﻗﺒﻞ ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﺑﺎ  ﻱﺩﺍﺭ ﻲﻣﻌﻨﮐﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺗﻔﺎﻭﺕ 
ﻦ ﮐﺎﻫﺶ ﻳﺍ .ﺠﺎﺩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖﻳﻦ ﺷﺪﺕ ﺩﺭﺩ ﺍﻴﺎﻧﮕﻴﺎﻧﻪ ﺩﺭ ﻣﻳﺭﺍﺯ
ﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﺩﺍﺭﻭ ﻧﻤﺎ ﺩﺭ ﻣﺎﻩ ﺍﻭﻝ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﻣﺪﺍﺧﻠﻪ ﻳﺩﺭ ﮔﺮﻭﻩ ﺩﺭ
ﻠﻪ ـﺪﺍﺧـﺲ ﺍﺯ ﻣـﺎﻩ ﺍﻭﻝ ﭘـﺎﻥ ﻣـﻳﺎـﺩﺭ ﭘ ،۸۱/۲۲±۶/۸۶
 ﻪـﻠـﺪﺍﺧـﺲ ﺍﺯ ﻣـﺎﻩ ﺩﻭﻡ ﭘـﺎﻥ ﻣـﻳﺎـﻭ ﺩﺭ ﭘ ۶۱/۱۱±۶/۵۳
ﮏ ﻧﻔﺮ ﺍﺯ ﻳﺩﺭ ﻣﺪﺕ ﻣﺪﺍﺧﻠﻪ  . ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ۵۱/۴۹±۷/۳۴
 ﮏ ﻧﻔﺮ ﺍﺯ ﮔﺮﻭﻩ ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻌﻠﺖ ﻋﺎﺭﺿﻪ ﺗﻬﻮﻉ ﻭﻳﮔﺮﻭﻩ ﻣﻮﺭﺩ ﻭ 
ﺖ ﺍﺯ ﻧﻮﻉ ﻳﺭﺿﺎ. ﺍﺳﺘﻔﺮﺍﻍ ﺑﻪ ﭘﺰﺷﮏ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﮐﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩﻧﺪ
ﻦ ﺳﻦ ﻭﺍﺣﺪ ﻴﺑ ﻲﺍﺭﺗﺒﺎﻃ. ﺰ ﺩﺭ ﺩﻭ ﮔﺮﻭﻩ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﻮﺩﻴﻣﺪﺍﺧﻠﻪ ﻧ
ﺮ ﺩﺍﺭﻭﻫﺎ ﻭ ﺩﺭ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻴﻣﻮﺭﺩ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﻭ ﺗﺎﺛ ﻱﻫﺎ
  .ﺩ ﻧﺪﺍﺷﺖﺷﺪﺕ ﺩﺭﺩ ﻭﺟﻮ
                                                                                                                             ۵۸                                    ﻭ ﻫﻤﮑﺎﺭﺍﻥ ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ ﺩﻝ ﺁﺭﺍﻡ
 
 ٠٩٣١ ، ۱ﻩ ، ﺷﻤﺎﺭ٠١ﻣﺠﻠﻪ ﻋﻠﻤﻲ ﭘﺰﺷﻜﻲ، ﺩﻭﺭﻩ 
 
  ﺎﻧﻪ ﻭ ﺩﺍﺭﻭ ﻧﻤﺎﻳﮏ ﺩﺭ ﺩﻭ ﮔﺮﻭﻩ ﺭﺍﺯﻴﺩﻣﻮﮔﺮﺍﻓ ﻱﻫﺎ ﻲﮋﮔﻳﺎﺭ ﻭﻴﻦ ﻭ ﺍﻧﺤﺮﺍﻑ ﻣﻌﻴﺎﻧﮕﻴﻣ: ۱ﺟﺪﻭﻝ 
  ﮔﺮﻭﻩ              
                                ﻱﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﻓﺮﺩ
    ﺩﺍﺭﻭ ﻧﻤﺎ  ﺎﻧﻪﻳﺭﺍﺯ
  ﻱﺩﺍﺭ ﻲﻣﻌﻨﺳﻄﺢ   ﺎﺭﻴﻦ ﻭ ﺍﻧﺤﺮﺍﻑ ﻣﻌﻴﺎﻧﮕﻴﻣ  ﺎﺭﻴﻦ ﻭ ﺍﻧﺤﺮﺍﻑ ﻣﻌﻴﺎﻧﮕﻴﻣ  
  ۰/۷۴  ۰۲/۴۴±۱/۴۹  ۹۱/۲۹±۱/۱۰  (ﺳﺎﻝ)ﺳﻦ
  ۰/۴۱  ۴۱/۲۱±۱/۸۱  ۴۱/۰۱±۱/۹۱  (ﺳﺎﻝ)ﺳﻦ ﻣﻨﺎﺭﮎ
  ۰/۶۰  ۵۱/۳۳±۱/۶۴  ۵۱/۲۳±۱/۸۳  (ﺳﺎﻝ)ﺴﻤﻨﻮﺭﻩﻳﺳﻦ ﺷﺮﻭﻉ ﺩ
  ۰/۳۶  ۵۱/۴۹±۷/۳۴  ۹۱/۵۸±۴/۹۵  ﻲﺗﻮﺩﻩ ﺑﺪﻧ ﻧﻤﺎﻳﻪ
  ۰/۶۲  ۶/۸۸±۱/۴۳  ۶/۳۲±۱/۰۰  (ﺭﻭﺯ)ﻲﻗﺎﻋﺪﮔ ﻱﺰﻳﻣﺪﺕ ﺧﻮﻧﺮ
  
  ﺎﻧﻪ ﻭ ﺩﺍﺭﻭ ﻧﻤﺎﻳﺧﻠﻪ ﺩﺭ ﺩﻭ ﮔﺮﻭﻩ ﺭﺍﺯﻗﺒﻞ ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻣﺪﺍ ﻲﻦ ﺷﺪﺕ ﺩﺭﺩ ﻗﺎﻋﺪﮔﻴﺎﻧﮕﻴﺴﻪ ﻣﻳﻣﻘﺎ : ۲ﺟﺪﻭﻝ 
  ﮔﺮﻭﻩ
  
  ﺷﺪﺕ ﺩﺭﺩ
        ﺩﺍﺭﻭ ﻧﻤﺎ  ﺎﻧﻪﻳﺭﺍﺯ
  ﻱﺩﺍﺭ ﻲﻣﻌﻨﺳﻄﺢ   ** fd *t  ﺎﺭﻴﻦ ﻭ ﺍﻧﺤﺮﺍﻑ ﻣﻌﻴﺎﻧﮕﻴﻣ  ﺎﺭﻴﻦ ﻭ ﺍﻧﺤﺮﺍﻑ ﻣﻌﻴﺎﻧﮕﻴﻣ
  >۰/۵۰  ۳۵  ۰/۷۶۰  ۸۱/۲۲±۶/۸۶  ۸۱/۰۱±۵/۷۹  ﻣﺎﻩ ﺍﻭﻝ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﻣﺪﺍﺧﻠﻪ
  >۰/۵۰  ۳۵  ۰/۸۲۰  ۷۱/۳۳±۶/۱۲  ۶۱/۵۸±۶/۹۳  ﻣﺎﻩ ﺩﻭﻡ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﻣﺪﺍﺧﻠﻪ
  <۰/۵۰  ۴۴  ۱/۴۵  ۶۱/۱۱±۶/۵۳  ۰۱/۷۶±۶/۷۰  ﻣﺎﻩ ﺍﻭﻝ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻣﺪﺍﺧﻠﻪ
  <۰/۵۰  ۳۴  ۱/۲۶  ۵۱/۴۹±۷/۳۴  ۹/۹۲±۶/۸۱  ﻣﺎﻩ ﺩﻭﻡ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻣﺪﺍﺧﻠﻪ
 
  :  ﺩﺭﺟﻪ ﺁﺯﺍﺩﯼ   fd  **          :  ﺁﺯﻣﻮﻥ ﺗﯽ  t*
  ﺑﺤﺚ
 ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺍﻭﻟﻴﻪ ﻤﻨﻮﺭﻩـﺩﻳﺴ ﻲـﻄﻌـﻗ ﺖـﻋﻠ ﻪـﺍﮔﺮﭼ
 ﺑﻴﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺁﻥ، ﻋﻠﺖ ﻣﻮﺭﺩ ﺩﺭ ﻗﺒﻮﻝ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﺌﻮﺭﻱ ﺍﻣﺎ ﺍﺳﺖ،
 ﺁﻥ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﻟﺬﺍ .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﻧﺪﻭﻣﺘﺮﺁ ﻫﺎﻱ ﭘﺮﻭﺳﺘﺎﮔﻼﻧﺪﻳﻦ ﺍﺯﺣﺪ
 ﻲﻃﺮﺍﺣ ﻫﺎ ﻦﻳﭘﺮﻭﺳﺘﺎﮔﻠﻨﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ  ﻛﺎﻫﺶ ﺟﻬﺖ ﺩﺭ ﺑﺎﻳﺪ
 ﺎﺽـﻘﺒـﺍﻧ ﺒﺐـﺳ ﻬﺎﺪﻳﻨـﻼﻧـﭘﺮﻭﺳﺘﺎﮔ ﻛﻪ ﺁﻧﺠﺎ ﺍﺯ .(١) ﺷﻮﺩ
 ﺷﻮﻧﺪ، ﻣﻲ ﻛﻮﻟﻴﻜﻲ ﻱﺩﺭﺩﻫﺎ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻭ ﺭﺣﻢ ﺻﺎﻑ ﻋﻀﻼﺕ
 ﻪﺩﺍﺷﺘ ﺿﺪ ﺍﺳﭙﺎﺳﻢ ﺧﺎﺻﻴﺖ ﻛﻪ ﺩﺍﺭﻭﻳﻲ ﺍﺯ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ
ﺎﻓﺘﻪ ﻳﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ . ﺑﺎﺷﺪ ﺛﺮﺆﺩﺭﺩ ﻣ ﻛﺎﻫﺶ ﺩﺭ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﻲﺑﺎﺷﺪ، ﻣ
 ﺩﻭ ﺩﺭ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﺍﺯ ﺑﻌﺪ ﻗﺎﻋﺪﮔﻲ ﺩﺭﺩ ﺷﺪﺕ ﻦ ﭘﮋﻭﻫﺶﻳﺍ ﻱﻫﺎ
 ﻱﺩﺍﺭ ﻲﻣﻌﻨ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺎﻧﻪ ﻭ ﺩﺍﺭﻭ ﻧﻤﺎﻳﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﺭﺍﺯﻳﺩﺭ ﮔﺮﻭﻩ
 ﺷﺪﺕ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﺳﺒﺐ ﺭﺍﺯﻳﺎﻧﻪ ﻋﺼﺎﺭﻩ ﺍﺣﺘﻤﺎﻻﹰ ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ. ﺩﺍﺷﺖ
 ﺲﺍﺳﺎﻧ ،ﺷﺪﻩ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ .ﮔﺮﺩﺩ ﻣﻲ ﺩﻳﺴﻤﻨﻮﺭﻩ
ﺭﺣﻤﻲ ﺩﺭ  ﺻﺎﻑ ﻋﻀﻠﻪ ﺍﻧﻘﺒﺎﺿﺎﺕ ﻣﻬﺎﺭ ﺑﻪ ﻗﺎﺩﺭ ﺭﺍﺯﻳﺎﻧﻪ
 ﺩﺭﺩ ﻣﻲ ﻛﺎﻫﺶ ﺑﻪ ﻗﺎﺩﺭ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ( taR)ﻣﻮﺵ ﺻﺤﺮﺍﻳﻲ
ﺰ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺍﺳﺎﻧﺲ ﻴﻧ ﻲﻘﻴﺞ ﺗﺤﻘﻳﻧﺘﺎ(. ٢١)ﺑﺎﺷﺪ
ﺳﺒﺐ ﮐﺎﻫﺶ  ﺩﺭﺻﺪ ٢ﻭ  ﺩﺭﺻﺪ ١ ﻱﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎﻳﺭﺍﺯ
 ﻧﺎﻡ ﺁﻭﺭ (.٩)ﺷﻮﺩ ﻲﺗﺤﺖ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﻣ ﻱﻫﺎ ﺩﺭﺩ ﺩﺭ ﮔﺮﻭﻩﺷﺪﺕ 
ﺎﻧﻪ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻳﺭﺍﺯ ﺪـﺩﺭﺻ ۲ﺎﻧﺲـﺮ ﺍﺳﻴـﺎﺛـﻪ ﺗـﺰ ﮐﻴـﻭ ﻫﻤﮑﺎﺭﺍﻥ ﻧ
ﮐﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩﻧﺪ،  ﻲﺴﻤﻨﻮﺭﻩ ﺑﺮﺭﺳﻳﺪ ﺩﺭ ﮐﺎﻫﺶ ﺩﻴﮏ ﺍﺳﻴﻣﻔﻨﺎﻣ
 ﺛﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪﺆﻦ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﻣﻳﮔﺰﺍﺭﺵ ﮐﺮﺩﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ ﺩﻭ ﺩﺍﺭﻭ ﺩﺭ ﺍ
 ﻲﻣﻌﻨﺩﺭ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﻣﺪﺭﺱ ﻧﮋﺍﺩ ﻭ ﻫﻤﮑﺎﺭﺍﻥ ﺗﻔﺎﻭﺕ  (.۷۱)
ﺴﻤﻨﻮﺭﻩ ﻳﺪ ﺩﺭ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﺩﻴﮏ ﺍﺳﻴﺎﻧﻪ ﻭ ﻣﻔﻨﺎﻣﻳﺮ ﺭﺍﺯﻴﻦ ﺗﺎﺛﻴﺑ ﻱﺩﺍﺭ
ﻦ ﺷﺪﺕ ﻴﺎﻧﮕﻴﺩﺭ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻣ(. ۵۱) ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﻧﺸﺪﻩ ﺍﺳﺖ
ﺰ ﺩﺍﺭﻭ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﻳﺎﻥ ﻣﺎﻩ ﺍﻭﻝ ﺗﺠﻮﻳﺩﺭﺩ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺩﺭ ﭘﺎ
ﺎﻥ ﻣﺎﻩ ﺩﻭﻡ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮﺩ، ﺑﻠﮑﻪ ﺩﺭ ﭘﺎﻳﺩﺭﻣﺎﻥ ﮐﺎﻫﺶ 
ﻦ ﮐﺎﻫﺶ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺷﺖ ﻭ ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ ﺯﻣﺎﻥ ﻳﺰ ﺍﻴﺩﺭﻣﺎﻥ ﻧ
ﺩﺭ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  .ﺠﺎﺩ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩﻳﺩﺭ ﺷﺪﺕ ﺩﺭﺩ ﺍ ﻱﺸﺘﺮﻴﮐﺎﻫﺶ ﺑ
ﺘﺎﮔﻨﻮﺱ ﺭﺍ ﺑﺮ ﻳﺍﺛﺮ ﻗﻄﺮﻩ ﻭ ﺰ ﮐﻪﻴﻭ ﻫﻤﮑﺎﺭﺍﻥ ﻧ ﻲﻨﻴﺷﺎﻩ ﺣﺴ
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ﺩﺍﺭﻭ ﺩﺭ  ﻲﻦ ﺍﺛﺮﺍﺕ ﺩﺭﻣﺎﻧﻳﺸﺘﺮﻴﮐﺮﺩﻩ ﺍﻧﺪ، ﺑ ﻲﺴﻤﻨﻮﺭﻩ ﺑﺮﺭﺳﻳﺩ
ﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻳﺩﺭ ﺍ. ﮑﻞ ﺳﻮﻡ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩﻴﺎﻥ ﺳﻳﭘﺎ
ﺪﻥ ﺑﻪ ﺍﺛﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻝ ﻴﻦ ﺁﻣﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﻫﻤﭽﻨ
 ۶ ﻲﺩﺍﺭﻭ، ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺳﻪ ﻣﺎﻩ ﻭﻗﺖ ﻻﺯﻡ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺣﺪﺍﮐﺜﺮ ﺩﺭ ﻃ
ﻭ  ﻱﭘﮋﻭﻫﺶ ﺣﺠﺎﺯ ﺩﺭ(. ۸)ﺷﻮﺩ ﻲﺸﺘﺮ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﻴﺎ ﺑﻳﻣﺎﻩ ﻭ 
ﺒﻮﭘﺮﻭﻓﻦ ﺭﺍ ﺑﺮ ﺷﺪﺕ ﺩﺭﺩ ﻭ ﻳﺮﻩ ﺳﺒﺰ ﻭ ﺍﻳﺮ ﺯﻴﻫﻤﮑﺎﺭﺍﻥ ﮐﻪ ﺗﺎﺛ
ﮐﺮﺩﻩ ﺍﻧﺪ، ﺩﺭ ﮔﺮﻭﻩ  ﻲﺴﻤﻨﻮﺭﻩ ﺑﺮﺭﺳﻳﮏ ﺩﻴﺴﺘﻤﻴﻋﻼﺋﻢ ﺳ
ﺩﺭﺻﺪ ﺍﻓﺮﺍﺩ  ۵۴ﺒﻮﭘﺮﻭﻓﻦ ﻳﺩﺭﺻﺪ ﻭ ﺩﺭ ﮔﺮﻭﻩ ﺍ ۴۴ﺮﻩ ﺳﺒﺰ ﻳﺯ
ﺎﻓﺘﻪ ﻳ (.۸۱)ﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮﺩﻧﺪﻳﮑﻞ ﺩﻭﻡ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﻴﺎﻥ ﺳﻳﺩﺭ ﭘﺎ
ﮑﻞ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﻴﺳﻦ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻣﺪﺕ ﺩﻭ ﻳﺍ ﻱﻫﺎ
، ﺷﺪﺕ ﺩﺭﺩ ﻭ ﺩﺍﺭﻭﻧﻤﺎ ﺭﺍﺯﻳﺎﻧﻪ ﻱﺷﺮﻭﻉ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﺑﺎ ﺩﺍﺭﻭ
، ﺍﻣﺎ ﺩﺭ ﻣﺪﺕ ﺩﻭ ﮔﺮﻭﻩ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﻮﺩﻩ ﺩﺭ ﻲﻗﺎﻋﺪﮔ
ﺩﺭ  ﻱﺩﺍﺭ ﻲﻣﻌﻨ، ﺗﻔﺎﻭﺕ ﺰ ﺩﺍﺭﻭﻫﺎﻳﮑﻞ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺗﺠﻮﻴﺩﻭ ﺳ
ﮐﻪ  ﺎﻦ ﻣﻌﻨﻳﺑﺪ. ﻦ ﺩﻭ ﮔﺮﻭﻩ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖﻴﺷﺪﺕ ﺩﺭﺩ ﺑ
ﮐﺎﻫﺶ ﺍﺯ ﺩﺍﺭﻭ ﻧﻤﺎ ﺩﺭ  ﻱﺸﺘﺮﻴﺮ ﺑﻴﺗﺎﺛ ﺭﺍﺯﻳﺎﻧﻪﺎﻩ ﻴﻋﺼﺎﺭﻩ ﮔ
ﺍﻟﺒﺘﻪ ﻫﺮ ﺩﻭ ﺩﺍﺭﻭ ﺗﻮﺍﻧﺴﺘﻪ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﺩﺭ . ﺷﺪﺕ ﺩﺭﺩ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﻣﺘﻌﺪﺩ . ﻃﻮﻝ ﺯﻣﺎﻥ ﺷﺪﺕ ﺩﺭﺩ ﺭﺍ ﮐﺎﻫﺶ ﺩﻫﻨﺪ
 ﻲﺰ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺍﺛﺮﺍﺕ ﺭﻭﺍﻧﻴﻧﻤﺎ ﻧﻥ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﻧﺪ ﮐﻪ ﺩﺍﺭﻭﻧﺸﺎ
ﺍﺯ  (.۹۱)ﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪﺆﻫﺎ ﻣ ﻱﻤﺎﺭﻴﺗﻮﺍﻧﺪ ﺩﺭ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﻋﻼﺋﻢ ﺑ ﻲﻣ
ﺩ ﻫﺎﻱ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻥ ﺑﻪ ﻛﻢ ﺑﻮﺩﻥ ﺗﻌﺪﺍ ﻣﺤﺪﻭﺩﻳﺖ
ﺩﻭ ﺳﻮ ﻛﻮﺭ ﻧﺒﻮﺩﻥ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻭ ﻛﻮﺗﺎﻩ ﺑﻮﺩﻥ ﻣﺪﺕ ﺩﺭﻣﺎﻥ  ﻧﻤﻮﻧﻪ،
ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻓﺮﺍﻏﺖ ﺍﺯ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﺗﻌﺪﺍﺩﻱ ﺍﺯ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻥ ﻭﺍﺟﺪ 
ﭘﻴﮕﻴﺮﻱ ﺁﻧﺎﻥ، ﺍﺷﺎﺭﻩ  ﻥﺷﺮﺍﻳﻂ ﻭ ﺩﺭ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺍﻣﻜﺎﻥ ﭘﺬﻳﺮ ﻧﺒﻮﺩ
    ﻛﺮﺩ
    
  ﻱﺮﻴﺠﻪ ﮔﻴﻧﺘ
 ﻛﺎﻫﺶ ﺩﺭ ﺭﺍﺯﻳﺎﻧﻪ ﻋﺼﺎﺭﻩ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺘﻦ ﺩﺭ ﺑﺎ
ﻪ ﻋﺼﺎﺭﻩ ﮔﻴﺎﻩ ﻛ ﺭﺳﺪ ﻧﻈﺮﻣﻲ ﺑﻪ ﺗﺤﻘﻴﻖ، ﺍﻳﻦ ﺩﺭ ﺩﻳﺴﻤﻨﻮﺭﻩ
ﺮ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﺪ ـﺧﻄ ﻲـﻴﺎﻫﻲ ﺑـﻚ ﺩﺍﺭﻭﻱ ﮔـﻮﺍﻥ ﻳـﻌﻨـﺎﻧﻪ ﺑـﺭﺍﺯﻳ
ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺩﺍﺭﻭﻫﺎﻱ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺟﻬﺖ ﺗﺴﻜﻴﻦ 
ﻦ ﻳﻗﻄﻌﻲ ﺩﺭ ﺍ ﻧﻈﺮ ﺍﻇﻬﺎﺭ ﺑﺮﺍﻱ ﻭﻟﻲ .ﺩﻳﺴﻤﻨﻮﺭﻩ ﺍﻭﻟﻴﻪ ﺑﺎﺷﺪ
ﺗﻌﺪﺍﺩ  ﻭ ﺗﺮ ﻃﻮﻻﻧﻲ ﻣﺪﺕ ﺯﻣﺎﻥ ،ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ
 ﺭﺍﺯﻳﺎﻧﻪ ﻋﺼﺎﺭﻩ ﻦ ﭼﻮﻥﻴﻫﻤﭽﻨ .ﺑﺎﺷﺪ ﻲﺎﺯ ﻣﻴﺸﺘﺮ ﻧﻴﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑ
 ﺑﺎ ًﺍﺣﺘﻤﺎﻻ ﺁﻥ ﺼﺮﻑـﻣ ﻭ ﺪﺍﺭﺩـﻧ ﺭﺍ ﺁﻥ ﺎﻧﺲـﺍﺳ ﺪـﺗﻨ ﺑﻮﻱ
، ﺭﻭﺑﺮﻭ ﺍﺳﺖ ﺍﺯ ﻃﺮﻑ ﻣﺼﺮﻑ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﺑﻴﺸﺘﺮﻱ ﭘﺬﻳﺮﺵ
 ﻭ ﻋﺼﺎﺭﻩ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺴﻪﻳﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﻣﻘﺎ ﻲﺷﻮﺩ ﭘﮋﻭﻫﺸ ﻲﺸﻨﻬﺎﺩ ﻣﻴﭘ
ﺍﺳﭙﺎﺳﻢ ﻋﻀﻼﺕ  ﻭ ﺴﻤﻨﻮﺭﻩﻳﺩ ﺷﺪﺕ ﺑﺮ ﺭﺍﺯﻳﺎﻧﻪ ﺍﺳﺎﻧﺲ
  .ﺮﺩﻳﺭﺣﻢ ﺻﻮﺭﺕ ﭘﺬ
 
  ﻲﺩﺍﻧﻗﺪﺭ
ﺩﺭ  ۶۸/۲۱/۶۲ﻣﻮﺭﺧﻪ  ۸۵۵ﻦ ﻃﺮﺡ ﺑﺎ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻳﺍ
ﻠﻪ ﺍﺯ ﻴﻨﻮﺳﻳﺑﺪ. ﺐ ﺷﺪﻳﺷﻬﺮﮐﺮﺩ ﺗﺼﻮ ﻲﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷﮑ
ﮐﻪ  ﻲﺰﺍﻧﻳﻪ ﻋﺰﻴﻦ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻭ ﮐﻠﻳﺍ ﻲﻣﻌﺎﻭﻧﺖ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﭘﮋﻭﻫﺸ
  .ﻢﻳﮐﺮﺩﻧﺪ، ﮐﻤﺎﻝ ﺗﺸﮑﺮ ﺭﺍ ﺩﺍﺭ ﻱﺎﺭﻳ ﻲﻦ ﺑﺮﺭﺳﻳﺩﺭ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺍ
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The Effect of Fennel on the Primary Dysmenorrhea in Students of 
Shahrekord University of Medical Sciences 
 
Delaram M1*, Forouzandeh N2  
  
  
  
                                     Abstract 
Background and Objective:Dysmenorrhea is one of the most 
common disorders in women and its main treatment is non – 
steroid  anti-inflammatory drugs .Due to side effects of chemical 
drugs and traditionally use of fennel as sedative plant, the aim of 
this study was to detect the effect of  fennel on primary 
dysmenorrhea. 
Subjects and Methods: In this single blind clinical trial, sixty 
students in Shahrekord university of medical sciences with 
primary dysmenorrhea were randomly selected in two groups 
receiving fennel and placebo. For data collection, we used 
record information form and visual analogue scale. At the end of 
first and second month after the intervention, the severity of 
dysmenorrhea was detected and compared with before. Data 
analized by SPSS, using chi-square, t and paired manwitney 
tests and P<0.05 was considered significant. 
Results: Mean of dysmenorrhea scores was similar before the  
intervention in two groups , but at the end of first month after 
the intervention, it was 10.67±6.07 in fennel group and 
16.11±6.35 in placebo group, and after the end of  second month 
following the intervention it was 9.29±6.18 in fennel versus 
15.94±7.43 in placebo group (P<0.05). 
Conclusion: probably the Fennel extract can reduce the primary 
dysmenorrhea .The researches with more samples and longer  
time are suggested.  
Sci Med J 2011; 10(1):81-88 
 
Keywords: primary dysmenorrhea, Fennel, placebo, pain 
intensity, student.  
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